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Seminario permanente
Las sesiones desarrolladas a lo largo de 2009 en
el seno del seminario permanente del Instituto
han corrido a cargo de los profesores Fernan Al‑
tuve‑Febres Lores (Lima), Alfons Aragoneses
(Barcelona), Pio Caroni (Berna) Carlotta Latini
(Camerino) y Víctor Tau (Buenos Aires)
Proyectos de investigación
En el seno del Instituto ha seguido desarrollán‑
dose el proyecto sobre el doctorado en la Uni‑
versidad Central que dirige Manuel Martínez
Neira.
Por otro lado, en octubre se celebró una
reunión de los miembros que participan en el
proyecto dirigido por Carlos Petit: «De la ense‑
ñanza a la ciencia del derecho. E‑catálogo de ca‑
tedráticos, 1857‑1943».
Publicaciones
Han visto la luz los volúmenes 17, 18 y 19 de la
Biblioteca del Instituto, así como el Cuaderno
número 12.
Asuntos varios
El Instituto obtuvo una cátedra de excelencia en
la convocatoria 2008‑2009. Su titular fue el pro‑
fesor Víctor Tau que estuvo con nosotros entre
los meses de enero y junio de 2009.
Judit Valls Salada, investigadora de la
Universitat de Girona, disfrutó de una estancia
de investigación.
El Instituto ha firmado un convenio con la
Fundación Gregorio Marañón para colaborar en
la celebración del cincuentenario de su muerte.
Finalmente, el 24 de noviembre el Consejo
Social de la Universidad Carlos III de Madrid
aprobó la propuesta de unificar el Instituto An‑
tonio de Nebrĳa y el Instituto Laureano Figue‑
rola. Con este acto concluyó un largo proceso
con el que las autoridades universitarias pre‑
tenden actualizar las estructuras académicas. La
actividad que hasta ahora desarrollaba el Ne‑
brĳa se convierte en un programa en el seno del
nuevo Instituto Figuerola de Historia y Ciencias
Sociales.
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